















































种基本观 点认 为应借鉴 日本主 银行制度
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人 (存款人 )对经营者 (借款人 )的直接监督和
银行的受托监督 ( de leg at ed
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假设共有 m 个 出资人为这一项
目进行融资
,
每人耗费的监督成本为 k > O
,









































这种优势可以用 ( 1) 式简单的表示
:
Y = I ( x ) + S ( x ) 一 K ( x )
,
一 中 ( 1 )
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济上合理性的关键在于 多样化 ( D i




























风 险细分型 多样化 ( T h
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数目将使每个银行 所承担的风险 (中 )降低
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